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CHRONIQUE LOCALE
M O N  C A L E P I N
C ontre .
Il faut être juste. C’est plus simple à 
dire qu’à réaliser. Mais, eu s’y  efforçant 
un peu dans tous les cas particuliers, 
on peut arriver à un assez joli résultat.
Le cas particulier, ici, c’est la question 
de la représentation populaire de la Pièce 
historique, réclamée par un copain à 
l’encre rouge et dont j ’avais également 
soutenu le principe. Elle m’a valu des 
lettres qui ne nous appuyent pas, mon 
copain et moi. Par esprit de justice, je 
les publie, eu commençant par le com­
mencement, c’est-à-dire par la première 
arrivée au journal.
Le débat reste ouvert.
Il vaut mieux, en effet, que la question 
soit liquidée. Ce n’est pas le moment, à 
la veille du Centenaire, de laisser subsis­
ter les malentendus. Expliquons-nous 
carrément. Il n’y  a pas de meilleure ma­
nière de s’ expliquer.
Nous ne sommes pas des enfants, on 
peut nous faire entendre raison.
Si nous sommes battus, mon copain 
et moi, dans nos revendications à propos 
de la pièce historique, nous n’en croirons 
pas moins que la bonne volonté n’a pas 
manqué chez les grands manitous, mais 
qu’il y  a des circonstances où les bonnes 
volontés les plus sincères peuvent être 
impuissantes.
Impossible n’est pas français, dites- 
vous. Si, parfois; et pas plus que moi, 
vous ne vous chargeriez d’accroclier la 
\une avec les dents.
G avroche.
C O U R R IER  DE GAVROCHE
Genève, 22 juin.
Monsieur Gavroche,
, ia ix  mots seulement pour rassurer ce 
pauvre monsieur Colles du Faubourg qui se 
plaint de ne pouvoir assister au Festival, 
le prix de location en étan t trop  élevé. 
Ne sait-il pas que pour chaque représen­
tation, il a  été prévu 1000 places à un franc, 
e t que celles-ci sont loin d’être toutes ven­
dues? Par conséquent, treize mille cinq c»nts 
pauvres bougres, comme il les appelle, pour­
ront, commodément assis, voir le spectacle. 
E t, il ne pourrait être question d’une hui­
tième représentation à  prix populaires, 
que lorsque tous ces billets seront pris. 
Je  tiens à faire observer à  votre correspon­
dant, que c’est parce qu’on a  élevé le prix 
des places jusqu’à dix e t vingt, francs, 
qu’on a pu réserver un aussi grand nombre 
de places à bon marché. Les nombreuses 
personnes qui ont assisté aux répétitions 
peuvent certifier que le coup d'ccil est beau­
coup plus grandiose au fond de la salle que 
près de la scène.
Que monsieur Colles du Faubourg réserve 
donc ses plaintes pour une meilleure occa­
sion, et qu’il se renseigne une autre fois, 
avant d’émettre des protestations absolu­
ment dénuées de fondement.
Veuillez recevoir, etc.
U n participant au festival.
Peliles Informa (ions iu Jour
— Ligue sociale d’acheteurs.
Avant, de partir en.vacances, que les mem­
bres de la L. S. A .,il’oublient pas, dans leurs 
préparatifs de départ : De vérifier l’é ta t de 
leurs malles afin qu’elles no blessent pas les 
porteurs et ne soient- pas d 'un poids excessif.
De distribuer le travail qui peut être fait 
en leur absence, ce qui perm et d’atténuer 
le chômage.
i De rem ettre à  la poste les adresses claires 
bt concises, pour la réexpédition de leur cor­
respondance.
Enfin, de réclamer et payer leurs notes à 
tous leurs fournisseurs, évitant ainsi qu’en 
leur absence les comptes impayés créent 
à ceux-ci des embarras financiers, e t les pri­
vent peut-être aussi de quelques vacances 
bienfaisantes. (Communiqué).
— Ecole allemande.
Les examens ont commencé dans l’école 
de la rue de Malatrex, le lundi 22.
La course scolaire aura lieu le jeudi 25; 
but : Jussy. D épart du cours de Rive à 
7 h. y2. D istribution des prix : dimanche 
28, à 11 heures, temple de l’Auditoire. Ren­
trée des classes : mardi 1er septembre.
INFORMA DONS FINANCIERES
— Les mauvais maris.
Antoine M., a été arrêté pour voies de fait 
sur la personne de sa femme et pour avoir 
tou t brisé dans son appartem ent à Carouge.
Rue du Soleil-Levant, Charles G., a  été 
arrêté pour les mêmes motifs.
—  Syndicat de la boucherie.
Le Syndicat de la boucherie do Genève 
et environs, société coopérative, ayan t son 
siège à Genève, a adopté de nouveaux sta tu ts, 
aux  term e5 desquels la société continue sous 
la même dénomination. Le siège de la société 
est à  Plainpalais. Elle a pour but de s’occuper 
des intérêts généraux de la corporation e t spé­
cialement de la vente des abats en commun. 
Le capital social est variable. Le conseil 
d ’adm inistration est composé de MM. Louis 
Bovet, président, à Plainpalais; Joseph Mo 
rel, secrétaire, à  Genève; Adolphe Forrer, 
trésorier, aux Eaux-Vives; François G audet; 
aux Eaux-V ive;; Christian Amstutz, à Ge­
nève; Louis More!, à Genève; Oswald-Frédé- 
ric Klopstein, à Genève; Rodolphe Freudi­
ger, à  Genève, et Octave Giauque, à Genève. 
Siège social : Aux Abattoirs, avenue des 
A battoirs.
— Guide de pensions.
La société des Maîtres de pension de Ge­
nève vient d’éditer un Guide-Liste de pen­
sions e t de pensionnats recommandés, dont 
elle va faire de nombreux envois à l’étran 
ger.
Des exemplaires de ce guide sont délivrés 
gratis, au siège social, 2, Rond-point de 
Plainpalais.
— Ecole privée d’apprentissage
L ’exposition publique des travaux  de cette 
Ecole sera ouverte le mercredi 24 e t le jeudi 
25 juin, de 10 à 5 heures, dans les salles de 
cours, au 1er étage du Palais Eyuard. -
— Le marché et le Centenaire.
En raison de la Fête du Centenaire, le m ar­
ché de la Ville aura lieu le vendredi 3 juillet, 
au lieu du samedi 4 juillet.
Las Halles resteront ouvertes jusqu’à midi 
le 4 juillet.
— Du Rhône au Rhin.
A propos de l’assemblée générale tenue 
dimanche à Fribourg, rappelons que les sec­
tions de l’Association suisse pour la naviga­
tion intérieure sont présidées pour Genève 
par M. Paul Bahner, avocat ; Vaud, par M. 
Jean  Fovnallaz, négociant; Neuchâtel, par 
M. Savoie-Petitpierre; Berne, par M. Huser, 
Stadtbaum eister; Soleure, par le colonel 
I i ir t ; Fribourg, par M. Maurer, ingénieur; 
Valais, par M. Contât, industriel.
— Un cycliste contre une voiture.
Lundi soir, vers 8 heures, sur le quai du 
Mont-Blanc, en face de l’hôtel de la Paix, 
un jeune cycliste, M. Brünisholz, domicilié 
rue de l’Aneien-Port, aux Pâquis, est entré 
en collisiou avec la voiture de place No 40, 
conduite par le cocher Grandjean.
Projeté sur la chaussée, le cycliste se re­
leva sans grand mal. En revanche, la roue 
arrière de sa machine a été mise hors d ’usage.
— A qui le char ?
11 a été mis en fourrière, au poste de gen­
darmerie de la Terrassière, un char à deux 
roues, qui était abandonné dans le boule­
vard Helvétique.
— Les noctambules bruyants.
Dans la rue de la Terrassière, deux noc­
tambules, Jean  O. et François F ., qui, aussi 
péniblement que bruyamment, regagnaient 
leur logis, ont etc déclarés en contravention.
—? Dans la gendarmerie.
Le 1er juillet, le brigadier Jaequenoud, 
actuellement, chef du poste de la rue Vallin, 
sera transféré aux Acacias, en remplacement 
du brigadier Grivel, qui ira à  la rue' Vallin.
Le sous-brigulier B ornet. a été nommé 
chef de poste au  Grand-Pré, où il succédera 
au brigadier Borloz, démissionnaire.
Le sous-brigadier Besson remplacera à 
La Plaine le sous-brigadier Roc hat, qui ren. 
tre  à la caserne.
Le sous-brigadier Aubert, qui a  été pro­
mu brigadier, rentre ■ également à là ca­
serne, oii il y a pénurie de brigadiers.
.Aucune décision n ’a encore été prise en 
ce qui concerne le gendarme Guex, du posté 
de Comavin, qui a  été promu sous-briga­
dier.
Ajoutons que le sous-brigadier Blum, p ro­
mu récemment, est chef de poste à Sécheron, 
où il a remplacé le sous-brigadier Rieben, 
qui a été transféré aux Pâquis, ap rè ; la nomi­
nation du sous-brigadier Péguiron au grade 
de brigadier. Ce dernier est chef de poste à 
la rue Bovy-Lysberg.
— Feu de cheminée.
Un feu de cheminée a éclaté lundi, vers 
huit heures, à l’Hôtel du Gothard, rue de 
Chantepoulet. Grâce à l’intervention des 
pompiers du poste perm anent, le danger a 
été très vite écarté.
—  Feu de cave.
Un commencement d ’incendie a éclaté 
lundi soir, vers six heures, dans la cave de 
M. Gustave Mossé, avenue desVollandes, 7. 
Sa domestique, Mlle Hélène D utm el qui était 
descendue pour chercher du charbon avait 
posé sur une panière contenant du papier, une 
bougie allumée.
S’étan t absentée quelques minutes la do ­
mestique fut fort surprise, lorsqu’elle revint, 
de voir que la panière et la paroi étaient en 
flammes. Elle appela au secours, mais 
réussit à éteindre le feu en je tan t des sceaux 
d ’eau sur le brasier. Les dégâts sont peu im ­
portants.
Le premier lieutenant. Copponex éta it ac­
couru sur les lieux.
— Au Kursaal.
Lundi soir ont débuté les frères Loret, deux 
excellents acrobates qui travaillent de mains 
h mains et ont obtenu un légitime succès dans 
le travail remarquable qu'ils accomplissent.
— Arrestations.
La Sûreté a  arrêté, lundi soir, dans la rue 
du Mont-Blanc, la nommée Céline A., F ran ­
çaise, qui racolait les passants. .Cette fem w  
sera expulsée aujourd’hui.
— Un cordonnier italien, nommé T., qui 
ne travaille pas le lundi, a  insulté un gen­
darme sur la place de la Servette. Le cor 
donoier a  été conduit au violon.
— U u ébéniste prussien, Charles C., a 
été arrêté lundi soir, place du Molard, pour 
ivresse, menaces e t voies de fait envers 
Mme R ., sa logeuse.
—■ L’assurance contre la grêle.
Le départem ent de l’intérieur e t do l'ag ri­
culture rappelle aux intéressés que le dernier 
délai pour l’assurance des récoltes contre 
la grêle auprès de la Société suisse d 'assu ­
rance contre la grêle, à  Zurich, expire le 
31 juillet.
L ’art. 27 des conditions d ’assurance 
stipule ce qui suit à  ce su jet :
«Après le 31 juillet, il n ’est plus accepté 
de propositions d ’assurance. Les sociétaires 
qui n ’ont pas renouvelé leur assurance jus­
qu’à cette date sont tenus de payer comme 
peine conventionnelle une somme égale à  la 
prime do l’année précédente, e t cela sans 
déduction aucune de subvention d ’E ta t. 
Le paiem ent de cette peine par l’assuré 
équivaut de sa part à  une dénonciation 
de son contrat. »
— Les notes des fournisseurs.
La ligue sociale d ’Acheteurs a ttire  l’a tte n ­
tion de MM. les négociants, de Mm es les cou­
turières et modiste?, sur l’époque d ’expédi­
tion des notes. Envoyées vers la fin de juin, 
elles atteignent leurs destinataires avan t les 
départs pour les villégiatures, ce qui en faci­
lite le paiement.
D ’autre part, on nous prie d ’encourager 
l’habitude du chèque postal joint à la facture, 
ou tout au moins l’indication du numéro du 
compte de chèques postaux auquel le vers- 
ment peut être fait.
Cinquième Edition
6 heures
—  Aux Bastions.
La promenade des Bastions sera fermée 
le jeudi 25 juin de midi à (3 h. pour la 
fête de3 écoles enfantines do la ville de Ge­
nève, e t le mardi 30 juin suivant, de midi à 
8 heures, pour la fête des Ecoles primaires de 
la ville do Genève, Ire et 2me année seule- 
m etn.
En cas de mauvais tem ps, celles-ci seront 
renvoyées au lendemain.
—  Bureaux fermés.
Les bureaux e t caisses du Conseil adm i­
nistratif seront fennés le jeudi 25 e t le mardi 
30 juin après-juidi, à  l'occasion des fêtes de.-» 
Ecoles enfantines e t primaires de ia ville ue 
Genève.
—  Ecoles enfantines.
La fête des Ecoles enfantines de la Ville
de Genève aura lieu dans la promenade des 
Bastions, le jeudi 25 juin à 3 heures.
Le licenciement ae fera à 6 heures aux 
portes de la rue du Conseil Général, pour les 
écoles des Terreaux et de la rue du Môle; de 
la rue de Gandolle, pour les écoles des Cro- 
pettes e t de la rue de Neuchâtel ; de la rue St- 
Léger, pour les écoles de la Madeleine de 
Malagnou e t de la rue do la Croix-Rouge; 
de la place Neuve, pour l’école de la rue Lissi- 
gnol.
Les parents sont instam m ent priés de se 
présenter munis de la carte spéciale qui leur 
a été remise, aux  portes indiquées pour cher­
cher leurs enfants.
— Eaux-Vives.
Les forains (marchands d’articles de fête, 
glaciers, etc.) qui désirent retenir de,s places 
sur l’emplacement de-fête, (Parc des Eaux- 
Vives), jeudi 25 juin e t dimanche 28 juin, 
sont invités à s’inscrire au secrétariat, de 
la Mairie, dès ce jour de 9 heures à midi ou 
de 2 à 5 heures.
— Inscriptions. .
Une inscription est ouverte à la Mairie.de 
Carouge, jusqu’au 25 juin courant pour la 
place de concierge du bâtiment scolaire 
des Charme;tes.
— Soumissions.
La commune de-Chêne.-Bourg met en sou­
mission les travaux  de démolition de l’église. 
Le cahier des charges peut être consulté à 
la Mairie, de II  h. à midi. Les soumissions, 
sous plis cacheté seront reçues ju sq u ’au 25 
juin; elles portèrent la mention nDémolition 
de l’église ». - . • v . ■
—  Ferdinand Hodler. ; •, ï;-
La commission; de la fondation Gottfried 
Keller a remis en dépôt; an Musé« de Zürich; 
quatre gravures fie Ferdinand Hodler; repré­
sentant des esquisses dp  grand tableau qui 
se trouve actuellement à Vienne : L 'E lu .
— Empoisonné.
Un fort joli chien, appartenant à 31. Ernest 
Lonzi, contre-maître,"J* rue du Pré-Jérôme, 
a été empoisonné par, do méchantes gens. 
Plainte a été déposée/ ;
— Frappé.
Un employé de commerce, M. Léon Gaehet, 
a été a ttaqué et frappé à la rue du Mont­
Blanc par deux fonctionnairës fédéraux. 
.Ces derniers seront poursuivis.
— «Souris» et la fouine.....
Un garde de la Sécuritas, M. A. Lombard, 
éta it en ronde près de la campagne Chantre, 
à Champel, lorsque son chien « Souris », un 
superbe berger, découvrit une fouine et lui 
donna la chasse.
Après une poursuite de quelques minutes, 
« Souris » rapporta la fouine entre ses crocs 
puissants.
M. A. Lombard s’est- rendu au Départe­
ment do justice e t police, où une prime c'e 
cinq francs lui a été versée.
— Vol d'outils.
Divers outils, représentant une valeur 
de douze francs, ont été dérobîs dans une 
baraque en bois, situés aux « Galets », 
commune de Célignv.
— Renversé.
A la place Neuve, un cycliste, M. Louis 
Streit a  été renversé par un attelage conduit 
par M. J . Jaeger. .
L? cycliste fut a tte in t et blessé à la poitrine 
par un des brancards.,'.
— Ouvrières chaînâtes et polisseuses.
Les ouvrières chaînïstes et polisseuses tra ­
vaillant dans les fabriques de chaînes et de 
bijouterie sont convoquées en assemblée géné­
rale pour le jeudi 23 juin, à fi h. 1/4 du soir, 
salle do réunions ouvrières, 10, rue du Tem­
ple. Ordre du jour : la situation des ouvrières 
polisseuses et chaînistes et ses remèdes, 
exposé de M. Nicolct, député.
Invitation à toutes L-s ouvrières soucieuses 
de leurs intérêts.
— Vandalisme.
Mardi, à  une heure tren te  de l’aprè^-midi, 
quatre gamins qui s ’amusaient devant les 
magasins de M. Dreyfus, antiquaire, ont 
brisé une gis ce d ’une valeur de dix francs et 
un vitrail d 'une Valeur de cent cinquante 
franc*, qui se trouvait derrière la glace. Le 
brigadier Charrièrefirapü retrouver les gamins 
dont les parents ap^pnt à payer les «vitres 
cassées. » ■ ' Ü •
L e  te m p s _ q ii* U  f a i t
Mardi, midi.
La pression barométrique a  monté sur lo 
sud-ouest e t le nord-est de l'E urope; elle 
atteint. 767 mm. à la CofGgne, 768 à Saint- 
Pétersbourg. Une dépression persiste sur les 
îles Britanniques (Stornoway 753 nun.) et 
dans les parages de l’Islande.
lie vent est. faible ou modéré des régions 
ouest. . . . - 1  ,<v- - . •
Des pluies prageuscs. sont, signalées sur 
l’oueat, le nord e t le-.^pd-est du. coutiuenc.
La températuntw*. UaisHé.dans la plupart 
de nos régions. On notait qe matin : — 2o au 
Spitzberg, +  M à  Lyon e t à  Belfort., 12 i\ 
Limoges e t au Maqs, 13 à  Nantes, 14 à  D un­
kerque e t à Paris, 15 à  Biarritz, 20 à Marseil­
le, 22 à  Stockholm, ot
A Genève, le temps est..revenu au .beau  
e t paraît devoir s’y maintenir. Le therm o­
mètre marque 19 degrés.
Bulletin Agence Gilbert, 23 juin, 7 h. m.
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Sauvetage .nocturne
Un ouvrier tombé dans le lac
Vers m inuit, lundi, un ouvrier de campa­
gne, M. Joseph S., domicilié à  Mornex, se 
sentant pris d'une grande lassitude, se„rend.it 
sur le débarcadère du jardin anglais et s’y 
coucha.
S. s’endorm it profondément. Mais, dans 
son sommeil, il fit un mouvement et tomba 
à. l’eau,
Désagréablement, éveillé, l’ouvrier se dé­
b a ttit ; il disparut par deux fois sous l'onde e t , 
finalement réussit à s’accrocher à  l’une des 
chaînes servant à l’amarrage du ponton.
Me pouvant, sortir seul de cette fâcheuse 
situation, 8. appela au secours. Ses cris fu ­
rent heureusement entendus par M. Kroch, 
capitaine-comptable, qui lisait un journal 
dans une cabine d’un vapeur de la Compa­
gnie générale de navigation.
M. Kroch réveilla aussitôt un homme de 
l’équipage et tous deux, à l’aide de gaffes, 
réussirent à  sortir quelque peu S. de l’élé­
ment liquide.
Le batelier mit. ensuite à l’eau un canot de 
sauvetage et il ram na à bord l’ouvrier de 
campagne, qui avait absorbé une certaine 
quantité d ’eau.
Le g ndarm e Michel requit alors un taxi 
e t conduisit S. à la Policlinique, où le Dr 
Mégevand lui prodigua des soins et lui dé­
livra un certificat d ’admission d’urg.-nce à 
l’Hôpital cantonal.
L’é ta t de Joseph S. n’est pas très grave.
Fête de la Jeunesse
des Ecoles
Le Grand Gouseil statuera demain mercre­
di sur un projet législatif ouvrant au Conseil 
d ’E ta t un crédit de 25.000 francs, pour cou­
vrir les frais de la fête de la jeunesse.
Cette fête aura lieu comme on le sait, le 
6 juillet. Le» élèves seront réunis dans Îe3 
divers bâtiments scolaires de l’agglomération 
urbaine; là, se fera la distribution à tous les 
participants, d ’une médaille commémorative, 
fixée à  un nœud de ruban aux couleurs na­
tionales, qui servira de décoration de fête; 
ensuite aura lieu le goûter, puis après s’être 
rassemblés au Jard in  anglais, les enfants par­
tiront en cortège pour se rendre à la Plaine 
de Plainpalais, où une Cantate sera exécutée 
par environ 1500 d’entre eux.
En outre, une Notice historique a  été dé­
livrée à tous lei élèves do3 écoles p rir^ ire s , à 
partir de la 4me année, e t à  ceux des écoles 
secondaires et. professionnelles.
Voici d ’ailleurs quelque -unes des dépen­
ses prévues : 20.000 médailles avec déco­
ration, à fr. 0.00 e t 3.000 sans décoration, à  fr. 
0,50, fr. 1 .'t.500; 11.000 goûters, à  fr. 0,60, 
fr. 6.600; 16.000 notices historiques, à fr. 
0.178. 2.850; podiiur 8.000: décoration de 
Ta Plaine, 2.000; livret de la Cantate. 500; 
musique de la Cantate, 1.500; figuration 
scénique, 1.000; costumes, 2.500, collation 
aux membre-, des ne.if corps de mn-ique du 
cortège, 1.000; orche.tie, 2.500; frais divers, 
copies e t impression de partitions, 1.000.
La pvBjjes maçons
Trentième journée
Depuis un mois, les maçons, terrassiers et 
manœuvres -ont en grève e t rien ne fait pré­
voir un arrangement prochain entre ouvriers 
et patrons qui ont tenu de nombreux meetings 
e t plusieurs réunions au cours de ces der­
nières semaines. Mardi soir à (i heures, une 
nouvelle assemblée de la Chambre syndicale 
des entrepreneur^! aura lien au local habituel, 
brasserie de- l’Uiuvers, 5, m e  du Rhône.
LE CENTENAIRE
Au Théâtre
Samedi et. dimanche, sons le portique 
enfin débarrassé des échafaudages et dres­
sant scs ligues splendidement simples et 
harmonieuses devant le lac d ’un bleu pâle, 
parsemé de voiles e t de canots, se sont 
déroulées les répétitions de toute sorte.
Ce fu t principalement l’acte IV qui eut 
les honneurs de la journée.
Pour la première fois, 400 chanteurs du 
Chœur genevois, dissimulés dans l’orches­
tre, m ariaient leurs voix à celles des choeurs 
de scène. Pour la première fois aussi, les 
cuivres de la Landwehr retentissaient mar- 
tiale.mo.nt sous les voûtes de bois. Enfin, 
la barque elle-même chargée de ses figurants 
fit son apparition et le tableau émouvant 
de l’arrivée et. du débarquem ent des Suisses, 
pu t être joué dans toute son ampleur. L’effet 
fu t saisissant et les auteurs comme les o r­
ganisateurs n’ont eu qu’à se louer de la p a ­
tience comme du zèle intelligent de tous
les interprètes. Les évolutions rythmiques 
du début d e  l’acte sont une chose pleine de 
grâce et do joie qui n’a rien de commun 
avec nos ballets habituels. '
La-.note imprévue et comique a été don­
née par les deux petits enfants d ’un de nos 
plus réputés praticiens,fque Jaques Dal- 
croze voulut enrôler comme Lilliputiens 
dans ses « Mamelouks .> mais dont les trois 
e t cinq ans surent tenir iêto à tou t le festi­
val.
Place Bel-Air-Fusterie
La commission de décoration du quartier 
Bel-Air-Fusterie prend la liberté de recom­
mander chaleureusement aux  habitants qui 
ont déjà généreusement manifesté leur appui 
financier une quête complémentaire, en vue 
de perm ettre l’exécution d ’un projet qui 
recueillora sans aucun doute une approba­
tion unanime et sym pathique. 11 s’agit d ’é- 
lever à l’entrée de la rue du Commerce un 
arc de triom phe dont les plans ont été arrê­
tés par l’architecte Henchoz, e t qui sera 
la  reconstitution d ’une porte de l’ancienne 
Genève.
Ce projet suscite un véritable intérêt et 
mérite le nouveau concours sollicité.
Au Molard
L’Association des In térêts du Molard dans 
le but de commémorer le centenaire du dé­
barquem ent des Zurichois au port du Molard 
en 1814, a  décidé de faire construire sur la 
place une barque reproduisant d’une fa­
çon fidèle celle de l’époque pour rappeler cet 
heureux événement.
L’exécution de ce projet a  été confiée à 
M. Keller, constructeur de bateaux aux 
Eaux-V i. es.
Un bas MÎef sera posé d’autre part sur 
une des fr.c-.idcs de la Tour du Molard e t re­
présentera l’entrée des Zurichois à  Genève, 
par la porte du Molard. La maquette a été 
exécutée par M. Paul Moullet, sculpteur.
Pour le banquet du dimanche 5 juillet, 
on est prié de retirer scs cartes aux adresses 
suivantes : café du Commerce, café des Né­
gociants, M. Burkharuv, libraire, maison 
Eugène Weber e t Cie, Jules Renaud, bijou­
tier, maison Clostre, successeur de Zumthor, 
tcu s au Molard. ’
Prix de la carte : 2 fr. 50.
Pour les citoyens et familles du Mandement 
s'inscrire auprès de M. Jacques Gros, à 
Bourd’guy.
Le banquet est facultatif e t des tables se­
ront réservées pour pique-niquer. Prière 
de se faire inscrire pour les places aux  mêmes 
adresses que ci-dessus.
Saint-Gervais .
Les membres de la commission de récep 
tion, ainsi qr.e les présidents de décoration des 
rues du quartier sont priés de bien vouloir se 
rencontrer mercerdi soir à  8 h.
Jean  Mermier, nie Rousseau.
Nouveilesjudiciaires
COUR CORRECTIONNELLE
Présidence de M. Cartier, juge à  la Cour. 
Le siège du ministère publie est occupé par 
M. B atard, substitu t du procureur général. 
* **
Au Plan-les-Ouates
Louis P.. né à Arare lé 21 septem bre 1869, 
e=t inculpé d ’avoir commis sans violence.trois 
a tten ta ts  à la pudeur sur trois petits gar­
çons. Ceux-ci sont entendus et. confirment 
leurs déclarations.
Le prévenu nie les faits. Un témoin à  dé­
charge déclare que les accusations repro­
chées à P. ont été inventées de toutes pièce? 
pour fausser le résultat des dernières élec­
tions du Plan-les-Ouates !
— C’est, nn eliantage et, un « battage élec­
toral », dit. nn autre témoin.
M. Fontaine, maire du Plan-les-Ouates, 
donne de très boii« renseignements sur l’in ­
culpé. Ce témoin a. aussi le sentim ent qu’il 
s’ag it d ’une «cabale» montée au moment 
•de-< élections . municipales.
Me Alexandre Moriaud, avocat, donne 
lecture d ’une le ttre  envoyée à l’inculpé, le 
jour des élections, par des •< amis anonymes ».
«Nous DO'f faisons le devoir de t ’avertir 
de ne |>as dc-xendre pour voter, afin de ne
pas ébruiter les faits e t gestes qui te concer­
nent au sujet de tes mœurs. » - 
fi Le substitu t Batard soutient énergique« 
ment 1 accusation. Les faits reprochés à 
P. sont graves et indignes de notre belle cam­
pagne genevoise. Le jury  doit, reconnaître 
l’exactitude des accusations portées et 
rapporter un verdict de culpabilité.
Me Alexandre Moriaud met en garde le jury 
contre les dépositions des trois petits accusa­
teurs. Ces gamins se sont entendus pour men­
tir.
E n dehors du battage électoral, il y  a en­
core chantage.
Le jury  ne possède aucun des éléments né 
cessaires qui perm ettent do prononcer Uï 
verdict de culpabilité. ;
Après une courte délibération, le ju rj 
rapporte un verdict négat if sur les trois ques­
tions posées.
Louis P. serre la main de son avocat el 
quitte la salle entouré de nombreux amis.
L a session est close à 11 h. 1/ 2. .
CHAMBRE D’ INSTRUCTION
M. Barde préside. Ministère public, M. de 
Montfalcon.
La Chambre décerne un m andat de dépôt 
contre Henri C., arrêté pour abus de con­
fiance au préjudice de la maison Ullman- 
Eyraud.
Elle met en liberté pourvisoire sous cau­
tion de deux mille hu it cent cinquante franc» 
chacun. Gabriel H. et Georges F ., arrêté» 
pour escroquerie.
Vacances des tribunaux
Le Conseil d’E ta t a fixé du 1er juillet ai 
19 septembre, les fériés des tribunaux geno 
vois.
CONSTIPATION
tous les 2  ou 3 jours 
un Grain de Vais au 
repas du soir régu­
larise les fonctions 
digestives•
(o
MALADIES «ESTOMAC
GUÉRIES
sans remèdes ni régimes
pour 1 fr .  25
l i e s  ü l a l a d i e s  i l ’E s l o n i a c  :  D Y S «  
< « A $ T I tA f L iG ! I E ,  G A S T R I ­
T E .  D I L A T A T I O N ,  A I G K E U K » ,  
G A Z .  R E N V O I S ,  I . O t T K D E U l t S ,  
I* A  L P I T A H O S i S .  C O N G E S T I O N ,  
V E R T I G E S .  C O M M I T E S ,  M A N Q U E  
d ’A I ' P É T I T  e t c . ,  s o n t  g u é r i e s  e n  
b u v a n t  a u x  n > |H i s  l ' e x c e l l e n t e  e a u  
d e  t a l i l e q u o  l ’o n  |> r< *{»nre  s o i - u i ë i u «  
p o u r  I » I X  C E N T I M E S  a v e c  l a
Poudre du Q Deiaistre
(Phospho-Lithinée)
d i g e s t i v e ,  O Ï S S O I . V A N T  I N i 'O N <  
l ’ A l t A H I . E  1>H  I . ’A t T O E  1  K K fc J  rc. 
E l l e  j p i s r i i i c . l e  c o r p s  e t  l e  t 'n i ' l i l i e .
En vente dans les bonnes pharmacies, 
fr. 1,25 la boite de 12 paquets:
Dépot a  Genève : Pharmacie Principale, 
rue du Marché, 5 et 7. . 047(1)
KURSAAL Les 12 Rus se I- Giris; Street, duo; Les Loret ; Etoeed; 
Les Némansas. Biiii. .2 b. mat. à moit. prix. 
T. 1. j . ,3  à(i., mat; gn it.T h .gu ign .e t concert.
PHOSPHATINE FALIËRES
Aliment rationnel inimitable
Associée au lait, plaît par son goût exquis. 
Nécessaire aux enfants.
Convient aux estomacs délicats.
Bien exiger la Marque : PHOSPHATINE FALIÈRES
Se m é fie r des copies que son succès a fa i t  n a ît r e.
D A N S  T O U T E S  P H A R M A C I E S
D é t û t  GÉNÉRAL : 6 , R u e  d e  l à  T a c h e r le ,  P A B IS  .
(Service spècial)
Paris, lundi soir.
Le marché, bien impressionné d ’une part 
par les nouvelles plus satisfaisantes relatives 
aux affaires turco-grectpies, et d’autre part 
par les avis satisfaisants reçus samedi (le 
New-York, ouvre en tendance ferme. Le 
3 0/0 français, d ’abord calme, ne tarde pas 
à enregistrer une petite reprise. Le compar­
tim ent ottom an sp montre très forme; la 
Banque ottomane conserve toute l’avance 
acquiso pendant la bourse précédente; enfin 
les valeurs russes se retrouvent générale­
m ent en plus-value. La Bakou est notam m ent 
demandée.
Au cours de la séance, la place devient 
complètement inactive e t partant, sans in té­
rêt. La Rente française perd du terrain et 
reste plus faible. Parm i les fonds étrangers, 
le Russe se retrouve sans changement. 
La Rente espagnole e t lo Serbe en bonne 
plus-value. Bonne tendance des établisse­
ments de crédit. Les valeurs russes devicn- 
nent quelque peu irrégulières. Sociétés de 
transport calmes. D istribution d ’électricité 
favorisée. Groupe mexicain soutenu. Caout­
choucs plus calmes. De Beers affaiblie. Auri­
fères bien tenues.
En dernière heure, la tendance générale 
est un peu plus lourde. Clôture indécise.
(Bulletin téléphonique )
Lausanne, mardi.
Aujourd’hui, tendances soutenues. L ’en- 
diguement de la Broyé 91, Joux  et Orbe 41 /4  
95.50, la Ville do Lausanne 4 102,50, le 
Crédit Foncier Vaudois 3 %  90,50, 4 % , 
Série E. 91, Série G. 91,50, 4 1/4 99,25, la 
Station Climatériquo de Leysin 98, Hôtel 
Royal d’Aix 96, Electrique Vevey-Montreux 
4 ÿo 99,50, les Forces Motrices de l’Avençon 
4 % , 89, la Grande Eau 98,75, les Lombardes 
255.
Aux actions, la Banque de M ontreux cote 
637. le Crédit Foncier Vaudois 624, les 
Tramways Lausannois 205, Chemin de fer 
électrique Aigle-Loysin 1130, Peter, Cailler, 
Koliler 289, e t les bons de jouissance 102,50.
C otm ittitiitjuJ p a r  n» Sv  ci t. If Su isse  
4 i Banque el de Dévfin, a l .a u ta n m j
Genève, mardi.
Le monde financier continue à vivre dans 
One douce quiétude. On est un peu plus ré ­
sistant, les affaires se rem ettent un peu, 
on n’a plus de trop mauvaises séances o t on 
®n a de temps en temps une bonne. Aussi 
attend-on tranquillem ent âous l’orme, j * .
qu’à ce qu’un événement heureux, comme 
le succès de l’em prunt en France ou la déci­
sion de l’In terstade Commission aux E tats- 
Unis, ou encore la paix au Mexique, vienne 
déelanchor lo vrai mouvement de reprise, 
celui que tout le monde espère e t que quel­
ques-uns escomptent. En attendant, on n ’est 
pas trop malheureux; on était, il n’y a pas 
si longtemps, logé à bien pire enseigne.
A notre bourse, ce matin, le mouvement 
le plus intéressant a  été une hausse sensible 
de la Santos, qui, débutant comme hier à 
850, progresse rapidement jusqu’à 875. Il 
suffit de petits achats pour pousser cette va­
leur, car l’offre est rare.
Le reste de la cote n ’offre pas grand in té ­
rêt : la British est en hausse d,e 1 fr. à  68 et 
l’Autoplace est sans changement à 184. 
La Brasier perd 3 fr. à  72 e t la part est offerte 
à 18.
La Concimi est en baisse de 2 fr. à  83 e t la 
Girod perd 15 fr., offerte à 200.
La Totis est soutenue à 1055 e t 1060, 
ainsi que la Gafsa, qui est en légère hausse à 
787.
Les Tram ways de Genève sont sans chan­
gement à  365 et la Haasenstein reste à 1569.
Aux obligations, hausse de 3 fr. sur la 
Financière. Franco-Suisse à 458. Jura-Sim - 
plon inchangée à  430.
L’Emprunt Brésilien. — De la Cote euro­
péenne : «La réponse du gouvernement 
brésilien aux dernières propositions des 
banquiers européens sur le m ontant, le taux 
et le type de l’emprunt, a  provoqué une nou­
velle réunion des intéressés à Londres. Le 
gouvernement du Brésil refuse 1 e tau x de 5 '/,%  
et s’en tient au taux  de 5 %  e t à un prix 
d’émission approchant de 95 %  (soit 88 à 90 
pour cent. net). Quant, au m ontant de l’em ­
prunt, il n’est jias encore bien déterminé et, il 
est possible qu’il soit de fr. 750 millions per­
m ettan t le rachat du « funding de. 1908 «, 
ce qui dégagerait le Ire. hypothèque des 
douanes qui gage cet emprunt. Ajoutons 
enfin que d ’après les journaux brésiliens, la 
participation allemande, dont on a fait 
grand état et qui, à  en croire la Gazette 
de Francfort, a «sauvé la situation», est 
loin d’être désintéressée. Elle y a mis, en 
effet la condition que sur l’em prunt il serait 
versé pour la n Santa Catharina Eisen­
bahn Gesellschaft », une somme de Ist. 
1.200.000 pour la continuation des travaux 
de cette ligne, avec uu bénéfice de construc­
tion de 20 % , soit Ist. 240.000. Le «dévoue­
ment » de la finance allemande, si complai­
sam ment proclam), demandait à être mis au 
point... »
Société générale Serbe. — Cet établisse­
m ent financier v ient d ’être constitué à I5cl- 
grade, par un im portant groupe financier 
franco-serbe.
Compagnie des Chemins de fer andalous,
à Madrid. — Après avoir approuvé le ' comp­
tes de Pexcrcicc 1913, les actionnaire’, réu­
nis mercredi dernier en assemblée générale 
ordinaire, ont fixé le m ontant de la prime 
de gestion à  Picc. 12,50 brut par action an ­
cienne (égalité), payable à partir du 1er juil­
le t prochain, à raison do Picc. 10,87 nettes. 
A la même date, les actions nouvelles rece­
vront Piee. 5,27 nettes.
Contrôle de Banque. — La Banque de 
Payerne fait publier le communiqué sui­
van t :
«En vue d’examiner le3 mesures qui 
pourraient être prises pour asurer un contrô­
le efficace sur les établissements financera, 
les directeurs e t représentants des Banques 
du canton do Vaud, se sont réunis en confé­
rence le 17 février dernier, à  Lausanne. 
Après un exposé de la question à l’ordre du 
jour, l’assemblée a décidé à l’unanimité 
de confier l’étude de cette question à une 
commission spéciale.
«Cette commission n ’ayan t encore donné 
aucune nouvelle de son m andat, la Banque 
de Payerne n’a pas voulu attendre plus 
longtemps, elle a fait encore mieux : aux fins 
de faire procéder à  une révision complète de 
ses comptes e t de sa situation en général, 
la Banque de Payerne s’est adressée dans ce 
but directement, à  la société de contrôle « La 
Fiducia » de Genève.
«Ce travail de révision par la  société 
« La Fiducia » a commencé lundi, 8 courant 
dans les bureaux de la Banque.
Compagnie de l'Ouest Africain Français
(an. cap. 5 millions), à Paris. — L’assem­
blée générale extraordinaire des action­
naires, tenue récemment, a prononcé la disso­
lution de la société et nommé liquidateurs 
MM. Meilhan, de Montrcuil et de S^ine.
Ne pas confondre cette société avec 
la Société commerciale de l’Ouest Africain, 
qui est eotéc à Genève e t dont les actions 
valent environ 040 francs.
Canadian-Pacific. — Les recettes du 
Canadian Pacific Railroad, pendant la 
deuxième semaine de juin se sont élevées 
à 2.158.000 doll., soit une diminution do 
405.000 doll. sur la semaine correspondante 
de 1913.
ASSEM BLÉES GÉNÉRALES
24 ju in  
Fabrique d ’Ebauches de 
11 h. 30, à  Sonccboz.
Sonceboz, à
Chemin de fer Bulle-Romont, à  11 h. 30, 
à Bulle.
25 ju in
S. A. Champol-Beau-Séjour, à 2 h. 30, 
à Genève.
Société des Glaciers de la vallée de Joux, 
à  3 h. 30, à  Lausanne. , .
Société dos Force.i motrices de la Borgno, 
à  9 h., à Sion.
Compagnie dos Tramways de Neuchâ­
tel, à  10 1 1 ., à  Neuchâtel.
Chemin de fer dö "-Langenthal, à  H utt- 
wil, à 1 h., à Langenthal.
Société des Usines de Grandchamp et 
de Roche, à 2 h. 30,ï à Lausanne.
Antiseptique S. A., à  11 h., à  Neuchâtel.
S. A. de l’Agence do publicité Haasen- 
stein e t Vogler, à  4 h.1, à Genève.
S. A. Mermod frèreà, à Sté-Croix, à 3 h., 
à Ste-Croix. • ‘ ■
0/0 ViHij dn Genève 1010 . *
1 2 Ville do l irn .îtc  lü l i  . .
0 0 Ville dû Itcrne IM97. . .
1 2 Villo do Berne 190:î. . ,
Villo de Lausanne IH!)2 ,
1 2 Ville «le l.uiisaiiDo liMMS ,
0 0 Villo de Lausnmio WO!! .
1 /2 Villo de Zurich iS!)i . . 
0 0 Ville de Zurich 1900 . . 
0/0 Ville de Zurich 11)00 . .
0 0 Ville de llin-de-.lniiiüro l'JUi
493
5:0
:m
430
421
42Ü
485
457
48G
49.1
450
50
TARIF DES ABONNEMENTS
à  la Cote de l a  Bourse de Genève
1IN AN SIX MOIS TROIS MOIS 
V ille de G en âv e  14 f r . 8 "fr. 5 fr.
S u is s e ..................  19  f r .  “ 11 fr. 7  fr.
Etranger...........30.f f . 16 fr . . 9 fr.
A d re sse r  to u te s  le s  dem an d es d 'a b o n n é  
m eu t à  l ’A d m in is tra tio n  de La T rib u n e  d e  
G enève, Genève.
C0UI1S COM M ERCIAUX
du 22 jn in TJ i ’‘i' it'rlclir.)
Paris, surre rm iraut, 34.12.%. Paria, sucre 
prochain, 34.12.
Havre, calé «•i.iirnnt, 00 25 — 
ct\fé prochain, 60 25 
Havre, ciituii r.,lirait 
coton prochain, 78 50 —
Loi n lies cuivre disponible, (51. . . 
Londres cuivre à Imia imiis, 61. 5/8.
78 62,i/2
Havre,
l l a v r e ,
B o u r s e  de G e n è v e
C O IflIN  »17 2 3  JU IN
Fomls U’Etats
3 1/2 Chcm. 1er lüdêratix . 18!KMK)2, Sèr. A*K
4 0/0 Chem ins de for Fédéraux l'JOO . . .
3 1/4 Chem ins 1er Fédéraux lllO.i diilôré 3 0/0
4 0/0 Chemins de 1er Fédéraux 1914 , , .
3 0/0  lieni'.voH aveo lois
4 0/0 (ienevois 1 8 9 'J ........................ ......... • »
4 0/0 Hcrnois 1911 .....................................» •
4 1/2 Japon, Tabacs, Ire st^rie. . . , .
Ohllyofiuus municipales
:t 0 0 Ville île (iciltvo i s % ..............................
3 1/2 Ville de Gontvc I9Uj  . . . . . .
OliWiiatinns de chemins de 1er suisse~
t) U (:enlnil-Sitl*su 1.S7I», . . . . . .  Vi7
0/0 Central-Suisse 1RH0. . . . . . .  1179
2 liua-SluiiH.in I t r n .................................... 430
Obliiiatious tle chemins étrangers
0,0 R e r g s la ^ e m a * ..................................\2"M)
0/0 Holivia Haihvay Cn. (Nos 1 à 7Ü.000) . -jO!» 
0 ,0  Kivonrnais, séries C oL D i  . . . .  34*> 
0 0  l n m liants et Hn.t-A uirtcii«*, anetnnnes. 25H 
ü 0 M éridionaux d ' I i a l i o ..............................
2)0
50
496 ■ 
437 
4U9 ■ 
5 22 ■
510 —
913 50. 
99 301 
396 — 
489 -  
06 50 
492 — 
477 -  
92 75
428 -  
412 -
OI)ti(iutioiis il« Banques suisses
4 1/2 C rédit Foncier Suisse, Sér. U . . . 1013 
V0 0 SmtiiMi! Ffiiaur.tere I ram toSuissu . . 460 
4 0/0 Société l in  a n d e re  halo-Suisse . . . 439
Olilipulions du Bamptes étrangères
‘j  0 /0  A rgentine, cédilles h jp o lh . nouv. 88 25
3 0/0 Ur. I an t«yp. i\os40D OUI i» M)0.0lll) 2eSêr. 2611
3 IJiÜ Crüil.lfüitc. l£js,yi»..i\os 1 a 400 OOU.3u Sér. 269
'Obligations de Gaz et 0'Electricité
6 0/0 Anglo-An;. (l’F.lecl. Nos 15.001 à 25.000.
4 1 2 (irotioblclSoe. ü éh ér . de Force e t latin.
5 Ofü (irenobir (Soc (îi'nér. de Force ci l.iiin.
5 0/0 * Siemens » à Berlin (Soc. d'Expl. Elect).
Obligations de Mines
5 0J0 Rar [Cio Française dus nuncs do) .  .
Obligations diverses 
5 0,0 Automobil, de place (Cio Française des) 500 —
Actions de chemins de fer
T ram w ays Genevois (Cic des tram s é lcc tr .) 365 —
Actions tle Banuucs
Manque Fédéralo(Sociélé anonym e) • • • <»S5 •
ilaiiUvcrcni SnniKtj . . ..............................722
Comptoir d’Kscomule de (ittuève . . . 930-
Actions de Gaz nt d’Electricité
(icnevnise (Cie Gse de l'ind. du Gaz) Ex. Ilép. 1911 751 •
M arseille (tîaz el FIcclriciLé).............................595 *
M arseille (Gaz e t Klectricilé) nouvelle . . 570
Girod |S. A. Electromdtallunjiq-ji proc. P. Girod} . 210 ■
Ar.lions tle Mines el Territoires Miniers
Btirir.ii! F rançaise de i .Mines de) p riv . . 1500 ■ 
Galaair.leiles IMnigpli. el <lesCli. de l.itelD irtt 7*7 • 
t u n s  S. A (i£u. Iliiiici'ni.iu ICInii'lionnaKes). 1055-
Actions de Produits alimentaires 
Chocolats Suis., P rier. Cailler. Kollier, S. A. 290 ■ 
Chocolats su is. Peter, Cuiller, Koliler (bons) 104 •
Actions de Sociétés Industrielles
Coiicinii (Kiiürais et produits c liini.) . . . 8 ï  -
lluelis de Saulo i. Non 1 a IIO.OIIO . . . .  Sîii -
lil lluen Tono coup. oxt. No 7 15 ju ille t . .  12Ä -
San ltulael (Fabrli|iio do papter) . . . . . 188 -
Automobiles
Automobiles Brasier, action o rd inaire . . 7 2 -  
Auluinnblles de place. Paris (Cio Franc, des) 184 -
B rilish  Motor Cob Cv l.d. prùt. ord. . . M -
P erro t, Duval & Cio (S. A.) parts  tond. .  • 4 5 -
Actions diverses
Affichage (Soclitii gêntra lo  1’) Genève -  . 795.- 
llauseuslcln S  Vogler (publicité) . . . .  low> -
d l : i t i K .  à  v u e  «Uï t î e n è v e
2 )Juin
l'ruiiiîo  . 
HnlgiqUO . 
Italie . • 
Ij'imlreft .
A instonliim 
A Mnnuigno 
Vieniio . 
New-Y ork
Donm ndo
100 or»
99 B9 
99 72 
25 18 
207 K5 
122 9S 
ldi 2K 
513 50
OH i n 
100 17
99 19 
9.1 82 
25 22 
208 (H 
123 OS 
U)t 39 
.18
lise . H iinq. N ul. 3 1/2
IS A lu . — 25 Juin.
B an k v ere in  S u isse  . 722 d.
B anque  C om m . BRIe 7H 4U
B. S. ch em in s  de  1er. 495 cl.
B anque  C om m . E ta l . 750 —
C red ito  K a lia n o  . . 519 d.
Bqtie Suisse-K ritnç . W39 d.
(J œ 17. .................................... 11 11.
B altim o re  O hio  . . 471 d.
Scluippo Bille . . . 307Ö d.
» L yon  . . 3750 d.
C him ique  . . • . 1940 d.
A lu m in iu m  . . . 2575 —
K raneo-S u isse . . . 511 ci.
SI.A S u isse  1 nd . K lect.
T endance fe rm e.
700 d.
Z u r i c h .  — 25 Ju in .  
Biiirkveruin .S tu s s e  .
Ulm in..............................
H u e r a .  . .  , .  . 
A lu m in iu m  . . * 
ttnnquo C omm. lt.nl. 
C iod i to  llii limio . . 
Krnueo-Suist te . . . 
B an q u e  C onnu.  Jhilo 
lâlektrilc Z u r ic h  . . 
Petorsbur tfor  îiichti . 
Union l l n l i e n u o  M*. .
(ICrlilcun........................
Motor . . . .  . 
T en d an ce  fermé.
724 — 
1892 — 
11 <t. 
2570 — 
752 — 
ô*JI —
V i e n n e —23 Juin . C l f t L u r c .
Clfit. prAcéd. C. dn  ir.
C hange P aris  . 95 91 95 94
l ia n te  ho u g r. . 79 70 79 70
4 0/0 hongr. o r. 96 35 9(3 50
4 0 0 a u tr ic h ie n 100 i.0 100 20
Act. A Ip ines . 809 — 797 —
('h em . u u tr ic h . 6S6 70 68S 50
Cit. liom hards  . s i  n i 84 30
C réd it a u t  rieh . 001 — 601 —
T o tis  . . . . 1005 — 1005 —
T endance c a lm e .
P r a n e ï e r l . — 25 Ju in CIA t .
C lô t, p récêil. du  jr .
A lu m in iu m . . 261 40 261 50
Disc ou tu . . 185 — 185 80
G e lso n k irch en . 181 60' 1SI 6»
A llg. 10 leu tr ie  . 242 20 242 20
D resd en er Bk . 147 — 147 40
Siemens & llitlske . 212 00 212 40
40/OCIi B agdad 77 60 77 80
ÎMew- Y o r k .  — 22 Juin . — i  
Ulût. pr£oà»l.
Teinlnnce soutenue.
I S e i ' t i i i . — SJ J u in .  ( I l A t i i r e .
(/lû t. p récéd . C. iltt jr .
Berliner Hanilelstj . 150 — ------ -
Detit.-jcho B ank 237 — 2H6 70
D isconîo  (le s  . 185 20 185 30
D resd. B ank . 147 20 147 40
Kuss. B ank no t. 214 50 214 30
H ttrpm tur . . 178 — 178 10
A ct. L om bardes 17 60 —!. ---
30/U LOmp. a lle . 77 20 77 10
01«. P a ris  c o u r t 81 875 81 37
T e n d a n c e  so u te n u e  — ----------- - — -— ...
i t t i t n n . — 53 J u in .  C l ô t u r e .
Ulfit. prAeAtl. (î ihr jr
512 d. C han , s r  Suisse 100 25 ;
764 d. >'j O 0 I ta lie n  . . . 97 45
1947 — A et. M âililerr.. 225 —
------- A ct. M érid ion .. 537 —
70*1 il. C réd it I ta l ie n  . 520 —
702 d. Bituq. (Joui. I t . 752 -
642 — C oncim i . . . 82 -
T e n d a n c e : fa ib le .
Hold. Iteg. Ilonda. 
Changes Londres. 
Cti!>Iu transféra . . 
Atrliiaon Top. Oom.. 
Baltimore & Oliio . 
ünimilinn l'nniH». . 
C/lm.'mptmUo ut- Ohio. 
(ïhteugo & Milwaukee 
Denver &r. Hio (•!»*. O. 
ISrie «tuilr. Corn... , 
U. S. Steel. Corp.. . 
(jouerai Kleetric . . 
lIlilioÎN Cent ral . ■ . 
Loui.iville N umIi v .  . 
Missouri &, Kausaa . 
New-York Central . 
Norfolk \Yu.st. Com.. 
Pensj’lvauia Pliif. . 
Philadelphia HiarJing . . 
Southern l'a or f. .  - , 
Southern Coin. * . 
Union, l'aeilin . . . 
Wafoa»h prêt'. . . . 
Amalgam. Copner . 
Northern l'aeifio . « 
Orent Nurlhuru . . 
Amer. Smafling S Reflning. 
llor.lc lshiii'i . . .
n o m . 
i  ?5 75 
i  b7 25 
W) 1/4 
03 — 
194 1/2 
51 1 4 
100.—  
10 5/8 
29 — 
«2 « 8 
147 7/8 
113 — 
J38 1/2 
17 1/4 
91 — 
104 7 8 
111 1 8 
104 li 4 
94 1 8 
24*8/4 
lnü 1.8
a i/8
71 3/8 
111 1/4
1*23 3/4
63 —
2 ?*/8
l lè lu rq
C. riu )«o _
4 8tf — 
4 87 ôfl 
99 5.« 
—
IHÔ 1/4 
51 1/4 
101 — 
H  — 
2» 3/f 
82 1/3 
148 1 i
m  —
188 I/«  
17 — 
91 1/1 
105 1 8 
liai — 
165 ) /a  
97 5/8 
24 ! ,*  
15« 7/H
» M  
71 I 9 
1115 3 
124 a / i
ÖH 1,4 
2 —
C uiv re . 18.10 à 10.80. T c n rt . t r .  ferm e-
L o i x i r e H .  23
Cours
Ctm aoliil. fv 2 1/4 0/0 
4 0,0  .Ittpoim is 1905. 
111 u Tinf,o . . .  
Chartere«! . . . 
De lieer.s D eterred  
lilas t  U aud  . . . 
(-ioldlieUls . . . 
Kami m ines . . 
Cumul, l’uni lie, a e t .  
C hicago olBLilw .net. 
K rio, a c tion*  . .
* ■“ o t  Nah.HV. ae t. 
U nion p u c itiu ,au t. 
N ew -Y .C en tra l, aet,
Ju in  
■jvr«* i'mî 
î*  5/8 
—
(i’i 5 /8  
16.8 ■ 
jo ; 2 
1 72/1(0 
*2 12; uo 
«
199 I J 
102 1 2 
29 3/4 
141 1/2 
11» 7 8
C. da i. 
74 5/1? 
U  3 4 
68 J/S 
13/16 
10 7 .14 
1 ll /l t 
2 5/32 
6 31 /3a» 
199 3/4 
103 IJ4 
30 — 
142 -  
160 h  0
B O U R S E  D E  P A H X S
10x1
23 Ju in .
U U/U Krim vais.
C onsul, ang la is  
4 0,0 B résilien  
7 0/0 E g y p tien  
ü 0/0 E spagno l 
4 0/0 H ongro is  . .
4 5/4 I ta l ie n  . . .
5 0/0 ltu sse  1900 . . 
4 0/0 ltu s se  189Ö . . 
4 0/0 S e rb e . . . . 
4 0/0 T u rc  Uniliô. . 
Ijota P a n a m a  . . . 
B anque de P a ris  . . 
B anque O tto m an e  . 
C ré d it L y o n n a is  . . 
U nion P a ris ie n n e  . 
L om bardes a n c . . 
M étro p o lita in . • . 
N ord-Sud . . # . 
N ord E spagne. . . 
S aragosse  . . . .
S u e z ..............................
T hom son  . . . .
C oton. Fr.-BuflseAofc.
S lé  lî’in. do caouto li. 
E a s te rn  R u b b er . . 
Phosp. G afsa  Act. . 
Phosp . G afsa  Porfc ,
lit. prie Ou ver. 2 h. Clôt. 23 Ju in . Gl. prie Ouv«
..84.35 ..84.05 ..83.85 A ctions H a rtm a n n  . 1.481... ........
..74.75 K allinerio  S ay  . . 1.380... ........
..74.CÜ M altg o ll........................ .702 ...
C harbons Sosnow ico 1332...
.’ .bV.ir) .* .89. !7 .".soi iè P l a t i n e ........................ 62”>... .oie»
..82.60 Kio T in to  . . . . 1729 .. 1722.
..97.15 Cape C opper . . . . .8 0 . . .
.102.25 . 102.Û5 ÜÔ2.’;i5 T u u g a u y k a . . . . . .5 1 . . . ........
..70.70 T h a r s i s ........................ .102. ß‘J
..81.55 S h a u s i ........................ . ._7 ..
..81.52 1.81 35 " è l .ù è S p a s s k y ........................ . .7 3 .. .
. 112. . . S p i e s t * ........................ ..22.25
1537... i 533..’ 1 I5;j0. .*. Assoc. Mi n ié ro . . .2 2 5 ...
.612... .611 ... .812 ... C en tra l M in ing  . . . 20:» ...
1024... 1620... 1617... C h arte red  . . . . . .20.25 V.2Q.
.»70 ... Do B eers . . . . .1 16 ... d l i .
.207 ... liant. K and  . . . . . . 4 3 . . . . .42.
.516 ... . . . . . . . G oldiields . . . . . . i l . . . ,.53
.140... •. « .. i . ............ » L e n a . . . . .o R ...
.451 ... . . . . . . . J a g e rs  fon te  in . . . . .9 8 . ..
.4 55 ... ........... Ilandm inuB . . . . .1 5 2 ... Ü5Ô*.
5000... llo b in so n  . . . . . .?•!.•. .
.6 90 ... ..... . . . . . . . . K obinaon Doop . . ! ; *08 ! 5Ù . . i . t
.6 70 ... a.* . . . . . . . . . . . T ra n sv a a l L an d  . , , .2 ;i . .. . . . .  fj
. .8 6 . . . ..85 .. . .8 5 . . . T o u la . . . . . . 1020..,
.1 4 ... ...... . .1 3 . , . LianOBbtt’. . « . . .010...
.8 8 6 ... . . . . . . . . . . . . . . U tuh  Coppor . . . ô03.50Kk
785 ... * . . . . . . . . . . . . M ulacea • . • .  . .1 0 9 ., . . . . .
2 ii.
1717...
. .20. . .  
.4 1 4 ..:
Clôt.
T en d an ce  r P a n i ,  lô u rd e . • .
